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陈陆辉发现，1992 年到 1998 年间，不同政治世代的选民对国民党的认同是相当稳定的 [13]；徐火炎探




































































































代为 70 岁及以上的年龄群体，第二世代的年龄范围是 40 到 69 岁，第三世代为 39 岁及以下的青年世代。
本次调查在询问被访者具体年龄的同时，也以每十年为标准对被访者进行年龄分层，20 岁以下记为 1，
20 到 29 记为 2，并以此类推（70 岁以上年龄分层都记为 7）。所以第一世代所包含的年龄层为 7，第
二世代为 4、5、6，第三世代为 1、2、3，根据调查数据分类之后，我们共得到第一世代样本 182，第
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表 1 台湾不同世代选民是否存在政党偏好 单位：%
第一世代 第二世代 第三世代 全体世代
有 51.4% 47.1% 34.6% 42.5%
没有 38.7% 48.6% 60.5% 52.3%
拒答 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
不知道 7.4% 1.8% 2.4% 2.6%
本文表格皆为自制，资料来源：TCS2015
表 2 台湾不同世代选民的政党偏好情况单位：%
第一世代 第二世代 第三世代 全体世代
国民党 44.3% 45.6% 29.2% 39.9%
民进党 51.1% 48% 63.9% 53.7%
新党 2% 0.8% 1.3% 0.9%
亲民党 1.7% 3% 1% 2.2%
“台湾团结联盟（台联）” 0% 0.5% 1% 0.6%
其他政党 0% 0.3% 1.2% 0.6%
拒答 1.7% 1.4% 1.4% 1.5%



















第一世代 第二世代 第三世代 全体世代
国民党观感
平均分 47.4 42.9 35.1 40.3
标准差 26.1 24.5 24.1 24.9
民进党观感
平均分 48.5 47.8 46.9 47.5
标准差 26.3 23.5 23.7 23.9


































取消黑金政治（2.1%） 取消黑金政治（4%） 取消黑金政治（1.7%） 取消黑金政治（2.9%）





































都没有（64.6%） 都没有（53%） 都没有（58.4%） 都没有（56.3%）
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The Different Party Identification across Political Generations in Taiwan:
An Empirical Study based on TCS
Wang Han & Chen Chao
Abstract: Conventional wisdoms tend to discuss party identification of Taiwan people from unitary dimension. 
This article, however, defines the concept of party identification from four dimensions – party preference, party 
impressions, issues and traits of typical figures – and further examines its distributions across generations. In 
terms of age and life experiences, this article divides Taiwan’s electorates into three categories. This article 
has three findings: first, the third generation prefers not to has specific party preference; second, preference 
towards KMT decreases dramatically from the first to the third generation; third, people’s impressions on 
DPP does not differ much across generations. We conduct our research through the relevant data from Taiwan 
Communication Survey(TCS).
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